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Kata Pengantar
Keluarga merupakan pendidik pertama dan utama bagi pembentukan pribadi dan karakter 
setiap individu. Orang tua memegang peran penting dan strategis dalam mengantarkan
pendidikan bagi putra-putrinya. Keberhasilan orang tua dalam mendidik akan sangat bergantung 
pada kecakapan dan pola asuh yang dimilikinya. Oleh karena itu, Direktorat Pembinaan
Pendidikan Keluarga menyediakan sumber belajar bagi orang tua dalam bentuk buku seri 
pendidikan orang tua.
Buku seri pendidikan orang tua yang berjudul Mengembangkan Kecerdasan Jamak Anak disusun 
untuk memberikan informasi tentang apa dan bagaimana cara orang tua dalam menemukan, 
mengenali, dan mengembangkan kecerdasan yang dimiliki anak.
Besar harapan kami, buku ini dapat bermanfaat dan menjadi rujukan bagi orang tua dalam 




Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga
Ayah dan Bunda,
Ternyata semua anak itu cerdas. 
Karena itu, Ayah dan Bunda harus
dapat menemukan dan mengenali
kecerdasan anak sejak usia dini. 
Ayah dan Bunda memegang peranan 
yang sangat penting. 
Jika kemampuan dan kecerdasan anak 
semakin cepat diketahui, maka 
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1“Tugas kita bukanlah untuk berhasil, 
tugas kita adalah untuk mencoba karena
didalam mencoba itulah kita menemukan dan
belajar membangun kesempatan untuk berhasil”




3Setiap anak lahir cerdas, anak memiliki
kemampuan yang beragam. Ada yang unggul
pada kemampuan berhitung, berbahasa,
berolahraga, menyukai alam, menggambar,
menari, bermain musik, kemampuan mengamati,
dan berteman.
4Otak itu sendiri unik dan 
berkembang dengan caranya sendiri 
(Eric Jensen. Brain Based Learning.2008). 
Belahan otak kiri 
memproses 






Belahan otak kanan 
memproses secara acak 
dan digunakan untuk 
kegiatan-kegiatan 
yang bersifat 
lebih santai, seperti 
kegiatan seni, 
bermain musik, dan 
kegiatan langsung/fisik.
Fungsi Belahan
Otak Kiri dan Otak Kanan
Berikan berbagai kesempatan kepada anak 
agar anak mencoba ragam kemampuan
dalam waktu yang cukup.
Amati respons anak terhadap




















Ragam kemampuan selaras dengan cara kerja otak 
yang unik dan berkembang dengan caranya sendiri. 
Kecerdasan jamak terdiri dari delapan macam, yaitu:
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71 Kemampuan Berhitung(Logika Matematik)
Kemampuan menangani 
bilangan, perhitungan, pola serta 
pemikiran logis dan ilmiah. 
2Kemampuan Bermain Musik(Musikal)
Kemampuan menyimpan nada 
atau irama musik dalam memori. 
Orang yang memiliki kecerdasan ini 
lebih mudah mengingat sesuatu. 
Kemampuan Menggambar
(Kesadaran Ruang) 4 Kemampuan Olah Tubuh(Gerak Kinestetis)3
Kemampuan melihat secara detail 
sehingga dapat menggunakan 
kemampuan ini untuk melihat 
objek yang diamati. Bahkan
kecerdasan ini dapat merekam 
semua yang diamati dan 
mampu melukiskan kembali.
Kemampuan menggunakan anggota 
tubuh untuk segala keperluan hidup. 
Dengan kecerdasan ini, 








Kemampuan menyusun pikiran 
dengan jelas dan mampu menggunakan 
kemampuannya secara kompeten 
melalui kata-kata untuk 






Kemampuan seseorang untuk 
berhubungan dengan 
orang-orang di sekitarnya 
sehingga dia dapat merasakan 
secara emosional, baik 
perasaan dirinya maupun orang lain.
9
10
8Kemampuan Menyukai Alam(Natural/Cinta Alam)7 Kemampuan Memahami Diri(Komunikasi Pribadi)
Kemampuan mengenali dan 
memahami diri sendiri serta 
berani bertanggung jawab atas 
perbuatan sendiri 
Kemampuan mengenali lingkungan 
dan memperlakukannya 
secara tepat
“Bekerja keras adalah bagian dari ﬁsik, 
bekerja cerdas merupakan bagian otak,
bekerja ikhlas bagian dari hati"







Senang mengelompokkan atau 
mengurutkan benda-benda 
Senang bermain dengan angka dan puzzle 
Tertarik dengan kegiatan sains








Senang bergerak mengikuti irama
Mudah mengingat irama/nada
















Suka dengan pekerjaan tangan 
misalnya: melipat kertas
Suka dengan latihan fisik 
Jika berbicara, sering dikuti 
dengan gerakan tangan 
Suka menghabiskan waktu luang 





Senang dengan permainan kata 
Mudah mengingat nama orang 
dan tempat 
Senang membuat cerita
Cara berbicaranya lebih baik 





Senang dengan kegiatan di 
lingkungannya 
Berani mengungkapkan isi hati  
Melakukan kegiatan 
bersama-sama





Menyenangi suasana tenang 
Menyenangi kegiatan sendiri 
Yakin pada diri sendiri 
Senang mengajukan pertanyaan 
tentang kehidupan 




Senang kegiatan di alam bebas 




Senang bermain di alam 
21
“Setiap anak yang lahir berpotensi,
oang tualah yang menghantarkan dia
menjadi apa”
- Anonim -





Menemani anak bermain congklak 
dan catur








Sering memutarkan lagu yang 
sesuai dengan usianya
 Mengajak memainkan alat musik 
Memperkenalkan berbagai 
alat musik
Mengajak ke pertunjukan musik
Menghargai keberhasilan anak 




Memberikan kesempatan anak 
untuk mengungkapkan kreasinya
Memberikan penghargaan pada 
hasil kreasi anak 
Mengajak ke pameran lukisan 







Menemani anak melakukan 
kegiatan olahraga 
Sering mengajak anak kegiatan 








Diskusi tentang berbagai hal 
dan mengajak berdialog
Membacakan cerita
Mengajak ke perpustakaan 






Memberikan kesempatan bermain 
bersama teman-temannya 
Mengajak ke tempat-tempat yang 
banyak dikunjungi orang
Mengajak anak untuk membantu 
kegiatan orang tuanya
28












Sering mengajak melakukan 
kegiatan di alam bebas
Menyediakan keperluan anak 
(hewan peliharaan dan tanaman)
Menyediakan alat berkebun 
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“Tanpa cinta kecerdasan itu berbahaya


























Film sesuai dengan usia anak








Masukkan anak ke komunitas 
olah raga, menari dan silat












Alat permainan yang dapat 








(tidak dipergunakan oleh 










“Anak perlu belajar, 
agar pemahaman mereka meningkat. 
Dan anak perlu berlatih, 
















































































Orang tua perlu menyadari bahwa setiap anak
mempunyai kemampuan yang berbeda
walau kembar identik sekalipun. 
Kesadaran akan ragam kemampuan
yang dimiliki anak akan dapat
mengoptimalkan tumbuh kembang anak
bagi terwujudnya generasi Indonesia yang 
bahagia, sukses, dan berperilaku baik.
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